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Bordeaux – Zac Garonne-Eiffel,
secteur Deschamps (phase 4c),
51 quai Deschamps
Opération préventive de diagnostic (2017)
Aurélien Alcantara et Jérémy Bonnenfant
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Dans le cadre des travaux d’aménagement du secteur Deschamps de la Zac Garonne-
Eiffel, à Bordeaux, l’établissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique
a  déposé  une  demande  de  prescription  anticipée  de  prescription  de  diagnostic
d’archéologie préventive. Celle-ci couvre la totalité du secteur, soit un peu moins de
40 ha. Il a été convenu, avec l’établissement, que la mise en oeuvre de cette prescription
suivrait  l’avancée  des  projets  d’aménagement  et  serait  donc  réalisé  par  phases.  La
phase 4c correspond au projet de construction de bâtiments et de voierie, par l’EPA, au
sein de la future Zac.
2 Quatre  tranchées  ont  été  réalisées  dans  une  emprise  de  4 295 m2.  Au  sein  de  ce
périmètre, quelques zones, au sud de l’emprise, n’ont pas pu être investiguées à cause
de fossés en eau, de talus et de végétation notamment. La surface sondée atteint un
total de 686 m2 au niveau des tranchées hautes, soit 16,5 % de l’emprise totale du futur
aménagement,  mais  seulement  8,40 %  de  la  surface  pour  les  tranchées  basses,  un
élargissement quasi-systématique ayant été réalisé compte tenu de la profondeur des
vestiges. Les vestiges rencontrés se rapportent, quasi-exclusivement aux XIXe et XXe s. et
permettent de restituer succinctement, dans le cadre d’une opération de diagnostic, la
présence d’aménagements successifs en rive droite de Bordeaux.
3 Le principal  apport  de ce  diagnostic  correspond à  la  mise au jour d’une partie  des
installations  d’une  scierie  mécanique  datée  du  XIXe s.,  au  sud  de  l’emprise.  Cette
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installation industrielle,  surmontée par  une épaisse  couche de remblais  de  2 m,  est
composée  de  plusieurs  espaces  fonctionnels,  dont  un bassin  très  bien  conservé.  De
nombreux  éléments  permettent  de  saisir  les  caractéristiques  générales  de  la
construction, très soignée, et du fonctionnement de ces espaces.
4 Dans  la  partie  nord  de  l’emprise,  les  bâtiments  mis  en  évidence  apparaissent  plus
récents (XXe s.) et correspondent bien à la documentation cartographique disponible.
5 L’opération de diagnostic n’a pas permis de vérifier la présence de l’horizon antique
perçu  sur  les  phases 1b  et 2.  Enfin,  la  berge  de  la  Garonne,  antérieurement  à  la
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